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PANDUAN FORTRAN 77 
JADUAL 1 TURUTAN K1iUTAMAAN PENYATAAN 
FORTRAN 77 
JADUAL 2 FUNGSI DALAMAN FORTRAN 77 
PANDUAN PENGATURCARAAN YANG BAlK 
PROGRAM 1 Pembetulc\n sCltu pita ukur 
(pembentllkan ungkClpan Mithmetik) 
PROGRAM 2 PerbClndingan du(\ pitn ukur 
(tc\npa penggllnaan pernyCltaan fllngsi) 
PROGRAM 3 PerbandingCln dlla pita ukur 
(dengCln penggunClan pernYClt(\Cln fungsi) 
PROGRAM 4 Ukur Aras 
(penga t~Jrc(l raiU) tCl opa fail data) 
PROGRAM 5 Ukur ArCls 
(penggunaao fail dCltCl, gelung DO) 
PROGRAM 6 Ukur Ari1s 
(penggUI1Cl(ln [i1il dCltCl, dntCl berjCldual, blok IF) 
PROGRAM 7 PemClncc\ngClJ) Lengkllng Bulat 
(pengaturcara<ln tanpCl subprogram) 
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